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лиотечным вопросом.
А.В. Луначарский1 
Прошедшие сто лет со времени возникно-вения советского библиотечного дела — хороший повод для того, чтобы объектив-
но прочесть труды основоположника Советского 
государства и стоявшей во главе него коммуни-
стической партии, переосмыслить его взгляды 
на роль библиотек в революционной борьбе и 
последующем партийно-государственном строи-
тельстве. Догматическое восприятие отдельны-
ми библиотековедами ленинских идей в конце 
1980-х гг. сменилось столь же односторонним их 
отрицанием. Стремительные изменения в нашей 
социально-политической и экономической жизни 
лишили актуальности вопрос о вкладе В.И. Ле-
нина в библиотечное строительство, и вместо 
того, чтобы быть завершенной, дискуссия об этом 
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оказалась прерванной. Настала пора разобрать-
ся в этом вопросе академично, без свойственного 
1990-м гг. популизма, поскольку из области жи-
вотрепещущей современности он отошел в область 
исторической ретроспективы.
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Историография и источники
Первым по времени историографом вопроса об 
отношении В.И. Ленина к библиотекам является 
Л.Д. Троцкий, через несколько месяцев после смер-
ти основоположника партии большевиков высту-
пивший на Первом съезде библиотечных работни-
ков РСФСР с докладом «Ленинизм и библиотечная 
работа»2. Его довольно поверхностная речь при-
мечательна, однако, определением ленинизма как 
знания и умения повернуть культуру, накопленную 
человечеством за всю предшествующую историю, в 
интересах трудящихся масс. Это в высшей степени 
существенное положение впоследствии было проч-
но отодвинуто в угоду сиюминутным тактическим 
задачам, хотя они всегда прикрывались ссылка-
ми на В.И. Ленина. В 1920-е гг. понимание этого 
обстоятельства обнаруживали многие соратники 
В.И. Ленина3. Известны воспоминания свыше де-
сяти партийных и государственных деятелей, осве-
щавших отношение В.И. Ленина к библиотекам, — 
В.Д. Бонч-Бруевича, В.А. Карпинского, Н.К. Круп-
ской и других, — и все они подчеркивали совершен-
но исключительное отношение В.И. Ленина к биб-
лиотекам4. 
Наибольшее количество воспоминаний по рас-
сматриваемому вопросу оставила Н.К. Крупская5. 
Собирание и публикацию ленинского наследия в 
области библиотечного дела продолжил коллектив 
Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ле-
нина6. Взгляды В.И. Ленина на роль и значение 
библиотек, преимущественно советских, рассма-
тривались в русле культуроведческих работ7. 
Из библиотековедов первым осмысливать 
ленинское наследие начал А.А. Покровский [1]. 
Его анализ касался только послереволюционных 
ленинских работ. Последующие работы нужда-
ются в пересмотре с учетом новых социально-по-
литических и научных реалий. Все же среди них 
достойны быть выделенными несколько канди-
датских диссертаций, в которых, несмотря на 
чисто библиотековедческие заглавия, показано 
общепартийно-политическое значение ленинских 
работ по библиотечному делу8. 
В годы перестройки вопрос об отношении к 
ленинскому наследию в области библиотечного 
строительства чрезвычайно обострился. Пози-
ции тех, кто занимался этим вопросом, разде-
лились довольно резко. Наиболее авторитетные 
прежде адепты ленинского учения — такие, как 
К.И. Абрамов, В.А. Фокеев, Г.П. Фонотов, — бы-
стро отреклись от своих проленинских взглядов, 
изменив позицию на прямо противоположную [2]9. 
Появилась и плеяда активных нигилистов — ан-
тиленинцев, которые утверждали, что все прием-
лемое во взглядах В.И. Ленина на библиотечное 
дело перенято им из-за границы, а то, что принад-
лежит лично ему, имеет отрицательную ценность 
[3]10. Небольшая группа бывших номенклатурных 
работников (А.И. Пашин, В.В. Серов, Е.А. Фе-
нелонов, Б.Н. Бачалдин и др.11) оставались на 
прежних ортодоксальных позициях, которые 
мало кого убеждали на фоне развернувшейся по-
пулистской кампании так называемых демокра-
тов против так называемых красно-коричневых. 
Наконец, еще одну позицию можно охаракте-
ризовать как центристскую — умеренную, призы-
вавшую сохранить все позитивное из ленинской 
концепции библиотечного дела, но одновременно 
решительно отказаться от всего, что противоречит 
новым реалиям общественной жизни [4; 5]. Со-
держался также призыв воспользоваться отдель-
ными рациональными соображениями, выска-
зываемыми библиотековедами-радикалами. На 
короткое время эта позиция стала доминирующей 
на официальном уровне. Об этом свидетельству-
ет выход Министерства культуры СССР из весь-
ма драматичной ситуации, сложившейся в год 
стодвадцатилетнего юбилея В.И. Ленина (1990). 
Ортодоксальные лидеры вопреки сложившейся 
традиции с установочным докладом выступать от-
казались наотрез, поскольку у них отсутствовали 
идеи, соответствующие веяниям перестройки. 
Вместе с тем выпускать на трибуну демократов но-
вой волны, настроенных на дискредитацию всего 
прежнего опыта, руководители посчитали совсем 
уж контрпродуктивным. Так выбор пал на автора 
этих строк, которому официально было предло-
жено сделать ключевой доклад на Всесоюзной 
научной конференции на тему «В.И. Ленин и пути 
обновления библиотечной системы СССР» [6]. 
В течение последующих 20 лет данная про-
блематика предана забвению настолько, что имя 
В.И. Ленина и его позиции по вопросам библио-
течного строительства, прежде рассматриваемые 
как центральные, узловые, напрочь отсутствуют 
в новейшем вузовском учебнике «Библиотеко-
ведение. Общий курс» (2013). Правда, в другом 
учебнике — «Общее библиотековедение» — это-
му вопросу один абзац уделен [7]. В нем труды 
В.И. Ленина и Н.К. Крупской представлены пози-
тивно — как научная программа развития библио-
течного дела в России (почему-то не в СССР!), и от-
мечено международное значение этой программы.
В.И. Ленин о роли библиотек 
в революционной борьбе
Роль библиотек в революционной борьбе была 
осознана В.И. Лениным в самом начале его поли-
тической деятельности. Оригинальным в этом он 
не был, поскольку пришел к ее пониманию, опи-
раясь на опыт своих предшественников — револю-
ционных демократов, прежде всего А.И. Герцена, 
Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, которые 
связывали просветительскую деятельность пу-
бличных библиотек при воскресных школах и чи-
тальнях с борьбой против самодержавия12. В работе 
«Из прошлого рабочей печати в России» В.И. Ленин 
высоко оценивал значение первого революционного 
опыта «эпохи 60-х и 70-х гг.» [8, т. 25, с. 100].
Уже в первых своих работах В.И. Ленин вы-
делил проблему просвещения рабочего класса как 
необходимую предпосылку внесения социалистиче-
ского сознания в массы для соединения социализма 
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с рабочим движением [8, т. 2, с. 101—102]. Это было 
программное положение создаваемой им партии. 
В «Проекте и объяснении программы социал-демо-
кратической партии» (1895) самым важным, самым 
главным пунктом партийной программы он назвал 
помощь во внесении света (т. е. просвещения) в 
классовое самосознание рабочих. «Вторая помощь» 
должна была состоять в содействии организации 
рабочих. Она должна была иметь по сути чисто би-
блиотечный характер — устроить рабочим «достав-
ку книг, брошюр, газет и т. п.», распространять 
среди них листки или объявления, воззвания и т. п. 
[8, т. 2, с. 105—106]. Третья задача — разъяснять 
рабочим содержание распространяемой среди них 
литературы — тоже составляет суть библиотечной 
работы с читателями. Таким образом, намеченная 
партийная программа с самого начала была библио-
течной по существу, по формам и методам работы. 
О том, что для развития классового самосознания 
рабочих среди них следует широко распространять 
нелегальную марксистскую литературу, В.И. Ленин 
писал также в других работах [8, т. 2, с. 433—470; 
т. 4, с. 193—198; т. 46, с. 269—275].
Вся партийная работа велась, по сути дела, 
через библиотеки, т. е. посредством выдачи лите-
ратуры, обсуждения прочитанного. За этим сле-
довала собственно сама партийная деятельность: 
митинги, демонстрации, забастовки, выдвиже-
ние своих кандидатов в органы власти и т. д. Без 
партийных библиотек — как нелегальных, так и 
легальных — подготовка революции была бы по-
просту невозможной, поскольку В.И. Ленин счи-
тал их опорными базами партийных организаций. 
Легальные формы библиотечной 
деятельности большевиков
Первоначально, еще в рамках «Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса», из-за отсутствия 
собственного налаженного аппарата акцент делался 
на легальных возможностях [8, т. 4, с. 270]. Для про-
ведения политико-просветительской работы исполь-
зовались самые различные институты, но ключевую 
роль сыграли библиотеки. К 1905 г., предлагая соз-
давать опорные пункты рабочих социал-демократи-
ческих организаций, В.И. Ленин назвал среди них 
библиотеки и читальни [8, т. 12, с. 90].
Особенно активно легальные формы исполь-
зовались во время событий 1905 г., именуемых в 
историографии как Первая русская революция. 
В «Партийной организации и партийной литера-
туре» В.И. Ленин поставил задачу, чтобы «изда-
тельства и склады, магазины и читальни, библио-
теки и разные торговли книгами — все это должно 
стать партийным, подотчетным» [8, т. 12, с. 11]. 
Роль опорного пункта партийной работы в массах, 
помощницы партии, — такую роль не отводила 
библиотекам никакая другая партия, когда-либо 
выступавшая на исторической арене. 
Для комплектования их фондов создавались 
легальные партийные издательства. Самым круп-
ным было руководимое В.Д. Бонч-Бруевичем из-
дательство «Вперед», основанное весной 1906 г. 
В 1905 г. Центральный комитет РСДРП обязал 
местные партийные комитеты расширить сеть 
партийных библиотек, учредив их не только при 
районных комитетах, но и при партийных орга-
низациях на фабриках и заводах, на каждой более 
или менее крупной железнодорожной станции, в 
каждом подрайоне Санкт-Петербурга, на каждом 
предприятии уезда и т. д. Большевистская пресса 
в годы революции поддерживала демократиче-
ские требования различных партий и обществен-
ных групп об открытии народных библиотек, вела 
борьбу против черносотенных библиотек, публи-
ковала секретные донесения властей, например, 
приказы военного ведомства о запрещении про-
грессивных изданий в полковых библиотеках. Га-
зета «Новая жизнь» предлагала «немедленно же 
приступить к устройству рабочих политических 
клубов с библиотекой и читальней» [9]. Большую 
работу в них вели рабочие-большевики М.И. Ка-
линин, В.А. Шелгунов, В.С. Цыцирин и др. [10]. 
С возникновением в 1905—1907 гг. професси-
ональных союзов большевики стремились влиять 
на все виды и формы их деятельности, включая и 
библиотечное обслуживание трудящихся [11; 12]. 
Претворяя в жизнь резолюцию III съезда РСДРП 
«Об отношении к крестьянскому движению», боль-
шевистские комитеты значительное внимание уде-
ляли библиотечной работе во всех регионах страны 
[13]. Опорным пунктом политического просвеще-
ния были библиотеки даже тюрем и ссылок13.
После поражения Первой русской революции 
В.И. Ленин изучал возможность использовать 
легальные и полулегальные рабочие учрежде-
ния уже как «дополнение к основным формам 
партийной работы» [8, т. 19, с. 38]. Эта задача 
особенно актуализировалась после 1912 г., что 
особо отмечено в резолюции VI (Пражской) Все-
российской конференции РСДРП «О характере 
и организационных формах партийной работы» 
[14]. Изображение контраста между состоянием 
и общей направленностью библиотечного дела в 
России и за рубежом [8, т. 23, с. 348] было необ-
ходимо В.И. Ленину как способ революционной 
борьбы. С американскими библиотеками он срав-
нивал российские потому, что считал Америку 
превосходящей другие страны во многих отноше-
ниях, включая политические свободы, широкую 
демократичность и довольно высокий культурный 
уровень населения. США он считал идеалом бур-
жуазной цивилизации [8, т. 27, с. 133]. После ре-
волюции он определил ее заслуги как «швейцар-
ско-американскую систему», по образцу которой 
следует строить и советское библиотечное дело. 
В.И. Ленин стремился создать оппозицию 
правящему строю не только из неимущих, но и 
из состоятельных слоев общества [8, т. 24, с. 270]. 
Ленинская статья «Что можно сделать для народ-
ного образования» использовалась партийными 
организациями практически [15]. Легальные воз-
можности использовала, например, библиотека 
Третьего Московского женского клуба. В 1912—
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1913 гг. здесь «в громадном большинстве» была 
представлена агитационная литература, издан-
ная явочным порядком. Руководили библиотекой 
члены большевистской партии Е.И. Пискунова, 
О.И. Чачина, М.В. Тихомирова [16]. Характер-
на также деятельность Н.К. Крупской, которая 
пользовалась, в частности, фондом библиотеки 
Н.А. Рубакина, Л.М. Книпович, А.И. Чечуриной, 
А.Л. Катанской и других марксистов [17]. После 
прихода большевиков к власти многие из библио-
текарей-большевиков стали во главе советского би-
блиотечного дела. Сделаем вывод, что советские 
библиотечные кадры начали вызревать еще в до-
революционную пору и новой власти сразу же было 
на кого опереться. 
Помещения легальных библиотек были ме-
стом явок, сбора революционной литературы, 
пунктом агитации и пропаганды14.Библиотеки ис-
пользовались и как пункты приема нелегальной 
литературы15. 
Таким образом, легальную библиотечную де-
ятельность большевики использовали во всем раз-
нообразии форм, и в целом эта деятельность осу-
ществлялась успешно и вкупе с другими формами 
привела к желаемому большевиками результату.
Нелегальные библиотеки большевиков
Наряду с широким использованием легаль-
ных возможностей РСДРП уделяла основное вни-
мание нелегальным библиотекам как средству 
политического просвещения масс. Библиотеки ис-
пользовались в первую очередь как утилитарное 
средство решения текущих политических задач и 
лишь во вторую очередь с целью общекультурного 
развития читателей. В официальных документах 
царского правительства постоянно отмечалось, 
что фонды нелегальных библиотек составлялись 
из книг «преимущественно тенденциозного со-
циального направления» [18; 19].
Эти библиотеки были полноценными даже 
с современной точки зрения, поскольку харак-
теризовались наличием всех подсистем, харак-
теризующих библиотеку: имели документный 
фонд, каталог, контингент читателей, материаль-
но-техническую базу и библиотечный персонал. 
Многие библиотеки были связаны между собой в 
централизованные системы. Нелегальные библио-
теки располагали литературой по вопросам теории, 
тактики и организации социал-демократического 
движения. В среднем на каждого читателя при-
ходилось по 5 экземпляров книг, брошюр, журна-
лов, газет. Это значительная даже по современным 
нормам величина. По величине фонд партийных 
библиотек был сопоставим с фондами официально 
существовавших народных, церковно-приходских, 
земских библиотек, а нередко и превосходил их. 
Первоначально основным источником неле-
гального книгоснабжения были личные собрания 
большевиков16. Каналом распространения марк-
систской литературы вплоть до 1912 г. были также 
книжные магазины и склады. Они функционирова-
ли, несмотря на многочисленные обыски, штрафы, 
конфискации. Занимаясь комплектованием и рас-
сылкой литературы, партийные библиотекари силь-
но рисковали, т. к. в соответствии с Уголовным уло-
жением хранение запрещенной литературы даже в 
одном экземпляре влекло за собой арест и суд17.
Общим требованием к нелегальным и легаль-
ным библиотекам было наличие каталога. В годы 
первой революции вышел библиографический 
указатель П.И. Лебедева-Полянского «Библио-
тека социал-демократа». Каталоги легальных 
библиотек (например, Суздальского, Орловско-
Брянского комитетов) нередко издавались.
Контингент читателей составляли все чле-
ны партии, все занимавшиеся в пропагандистских 
кружках, все, кто оказывал партии какие-либо 
услуги. Поэтому среди читателей были и беспар-
тийные, и эсеры, и меньшевики, и анархисты, и 
бундовцы, что влияло в таких случаях на состав 
фонда. Читатели отличались повышенной добро-
совестностью в пользовании библиотечной книгой. 
Библиотекарям, возглавлявшим партийные 
библиотеки, обязанность вести их вменялась в 
качестве постоянного и чрезвычайно ответствен-
ного партийного поручения [8, т. 4, с. 194—195]. 
Например, еще до событий 1905 г. Петербургская 
социал-демократическая организация в каче-
стве структурной единицы имела в своем составе 
главного библиотекаря, в обязанности которого 
входил поиск квартир для хранения литерату-
ры, дважды в неделю поступавшей с партийных 
складов и издательств, и планомерное ее распре-
деление по студенческим библиотекам [20]. Впо-
следствии этот опыт широко использовался [21].
Для решения программных задач потребо-
валось создать сеть партийных библиотек. На-
личие сети служит признаком высокой степени 
организации. Сеть начала развертываться еще до 
1905 г. Признаком ее существования было наличие 
книгообмена между библиотеками, существование 
в городе и на селе так называемых «карманных», 
т. е. передвижных библиотечек [11]. Библиотечная 
сеть была организована адекватно сети самих пар-
тийных организаций.
Опыт привлечения партийных библиотек к 
политическому и культурному просвещению чи-
тателей существенно повлиял на постановку би-
блиотечного дела после Октябрьской революции 
1917 г. Эти библиотеки, выйдя из подполья, ока-
зались способны целенаправленно обслуживать 
население на всем огромном пространстве страны. 
Поэтому и в новых условиях властью была сдела-
на ставка на них как на проверенную и надежную, 
к тому же легко управляемую и контролируемую 
опорную пропагандистскую базу, хотя у правя-
щей партии появились и другие возможности: 
расклейка газет на видных местах, радио, кинема-
тограф, лекции партийных пропагандистов и т. д. 
Большевики привнесли в библиотечную рабо-
ту многообразие новых форм. Под влиянием осо-
бых условий, требовавших повышенной бдитель-
ности, развился исключительный рационализм 
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библиотечных процессов, высокий профессиона-
лизм их проведения. В годы гражданской войны 
был востребован даже опыт функционирования 
библиотек в нелегальных условиях — его исполь-
зовали на территориях, занятых белогвардейцами. 
Таким образом, на вопрос, поставленный в 
заголовке статьи, ответ вытекает однозначный: 
влияние библиотек на работу большевиков было 
результативным, свою миссию опорных пунктов 
политического и культурного просвещения библи-
отеки РСДРП выполнили наилучшим образом, и 
расчет большевиков на их помощь себя оправдал. 
Не кто иной, как В.И. Ленин, вскоре после взятия 
большевиками власти выдвинул идею культурной 
революции как главной стратегической цели пар-
тии после захвата власти, окончания гражданской 
войны, введения новой экономической политики. 
Не его вина, что эта стратегическая задача не была 
обеспечена экономически, в значительной степени 
заболтана и даже извращена. О ленинской идее 
культурной революции и незавидной участи этой 
идеи написано в статье «…Необходима громадная 
работа» [22].
Как бы то ни было, но относительно дорево-
люционного периода партийно-политической де-
ятельности можно сказать без преувеличения, что 
без библиотек победа большевиков оказалась бы 
невозможной. 
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Abstract. There is provided an unbiased analysis of the role of libraries in the success of the Social Democratic 
party in part of dissemination of its ideas among the broad masses of population. In the Soviet literature 
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there was an unduly apologetic attitude towards the party libraries; in the post-Soviet years the opinions have 
divided: the part of library scientists continued to hold the dogmatic views, the other part radically denied 
anything positive in the Leninist concept of librarianship, the third part called for a considered evaluation 
of Lenin’s legacy in librarianship.
Outreach efforts of Bolsheviks were carried out primarily through the legal and illegal party libraries that serve as 
supporting bases of their activities. In pre-revolutionary years there was established a network of such libraries, 
covering the whole country; there was launched production, reproduction and systematic distribution of promo-
tional literature on party libraries. After the October Revolution (1917), this network, being legalized, formed 
the basis for operational creation of the network of public libraries in Soviet Russia, and then in the Soviet Union.
Key words: V.I. Lenin, Russian Social Democratic Labor Party, October Revolution of 1917, History of 
Libraries, Soviet Library Science, Support Base of Party Organizations.
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